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Título: Modos de favorecer la comprensión lectora: Pictogramas y Lectura Fácil. Estudio de caso. 
Resumen 
Favorecer la comprensión lectora es una estrategia clave para ayudar al alumnado en su proceso de aprendizaje. Por ello, existen 
diversa herramientas que ayudan a mejorar la fluidez lectora en los casos donde haya dificultades. A través de un acercamiento 
teórico en primer lugar y practico posteriormente, se ve en el siguiente artículo como las técnicas de la Lectura Fácil y de los 
pictogramas se ponen al servicio del estudiantado en los textos literarios. 
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Title: Ways to promote reading comprehension: pictograms and easy reading. Case study. 
Abstract 
Encourage reading comprehension is a key strategy to help the students in their learning process. Therefore, there are different 
tools that help them to improve their reading fluency in cases where there are some difficulties. In this article it can be 
seenthrough a theoretical approach firstly and subsequently practical, outlined in the following article as techniques of easy 
reading and pictograms are put at the service of students in literary texts. 
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INTRODUCCIÓN 
Una manera de poder favorecer la comprensión lectora y, al mismo tiempo, desarrollar otras habilidades como el de la 
estructuración del significado en la construcción sintáctica es mediante el uso de los pictogramas o de la Lectura fácil, 
entre otros recursos.  
Con ello también se potencia la fluidez lectora- la capacidad para leer un texto con exactitud y rapidez-, ya que los 
lectores con  menos  velocidad lectora necesitan dedicar muchos esfuerzos a descifrar las palabras y, como consecuencia 
de ello, tienen dificultades para  concentrarse en la comprensión del texto. 
A lo largo de este artículo se muestra una breve descripción de ambos recursos y se aborda posteriormente con un caso 
práctico su puesta en marcha en el área de Lengua Castellana y Literatura. Además, el enfoque de la propuesta se 
desarrolla dentro del ámbito de la secundaria, una etapa en la que este tipo de recursos a veces quedan más diluidos o en 
desuso, siendo de gran utilidad en todas las etapas del aprendizaje con alumnado que presente diversas dificultades. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
Los pictogramas y sus características 
Los pictogramas consisten en un signo claro y esquemático con el que se representa un objeto real, figura o concepto, 
como es el caso de las señales de tráfico o las placas informativas en espacios públicos como hospitales o aeropuertos, 
entre otros ejemplos. 
Por otro lado, los pictogramas también son interesantes como recurso comunicativo en su aplicación en la educación 
secundaria, ya que son capaces de adaptarse a diversos propósitos dentro del ámbito de la educación y, más 
concretamente, de la diversidad. 
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Este recurso es bastante útil en las etapas iniciales  de la lectura, donde el alumnado puede trabajar con textos que 
tengan pictogramas intercalados. Además, estos mismos textos -borrando las palabras correspondientes a los 
pictogramas-  pueden servir para trabajar otras actividades vinculadas a la lectura y la escritura y para potenciar el 
desarrollo de futuras habilidades de una manera ágil y creativa. 
Y es que, al ser elementos permanentes en el tiempo y perceptibles de una manera bastante simple, se convierten en 
elementos clave que ayudan – en el caso del estudiantado- a entender el mundo y “ordenarlo” en su mente.  
Para elaborar textos con pictogramas hay a disposición de la comunidad educativa varios portales que ofrecen 
imágenes gratuitas, entre ellos: 
 Comunicación Aumentativa, http://phobos.xtec.cat/dnee/. 
 Manual de funcionamiento del portal Comunicación Aumentativa: aumentativa_funcionament.pdf 
 Portal AraSACC, de Aragón: http://www.catedu.es/arasaac/ 
 PICTO: http://www.picto.qc.ca/ 
 Banco de imágenes: http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ 
Lectura fácil y consejos para su aplicación 
En cuanto a la Lectura Fácil, cabe señalar que es un recurso que, aunque puede ser usado por todo el mundo, se centra 
especialmente  en las personas con dificultades lectores, tanto transitorias como permanentes.  
Por tanto, es un método de redacción de textos adaptados a las necesidades de todas las personas, especialmente para 
las que tienen dificultades de comprensión lectora, y que se relacionan con la memoria, el lenguaje que se usa, la 
capacidad de abstracción, la fluidez o el razonamiento, entre otros aspectos. De esta manera, se favorece la comprensión, 
la integración social, la accesibilidad y la reducción de la exclusión social, entre otros aspectos. 
Este movimiento nació en Suecia en 1968 y, posteriormente, se ha ido extendiendo por diversas partes del mundo. En 
España  hay una Asociación de Lectura Fácil  (http://www.lecturafacil.net).  Algunos de los aspectos a tener en cuenta son: 
 Se aconseja poner el sujeto en las oraciones, usar formes verbales en voz activa y tiempos simples, potenciando el 
uso del modo indicativo  frente al subjuntivo y al imperativo. 
 Las oraciones deben ser cortas, estructurar las idees de manera clara y sencilla y mantener el orden de Sujeto-
verbo-complemento, para favorecer la asunción de estructures. También evitar hacer uso de conceptos abstractos 
como las metáforas y estructuras. 
 Usar palabras cortas, sencillas y de uso más habitual frente a otras opciones más cultas o menos usadas, evitar usar 
sinónimos o expresiones que tengan varios significados y no se deben usar abreviaturas, acrónimos o siglas son 
otros aspectos a tener en cuenta. Las cifras se escriben con número, no con letra. 
 Además, se recomienda no usar más de dos tipos de letra diferente para diferenciar títulos y cuerpos de texto, usar 
tipografías sin remate y un tamaño de letra no inferior a 12 puntos. El tipo de 14 puntos es el más recomendable. 
Tampoco se debe abusar de negritas y subrayados. 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Tras lo anteriormente expuesto, se puede ver un ejemplo combinado de ambos recursos –Lectura fácil y pictogramas- 
en un texto literario que trabaja las instrucciones. Concretamente, hablamos del texto “Instrucciones para llorar” de Julio 
Cortázar. 
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Instrucciones para llorar 
 Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, 
entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela 
y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido 
espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el 
momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si 
esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato 
cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 
Llegado el llanto, se tapará  con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los 
niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración 
media del llanto, tres minutos. 
 Historias de Cronopios y famas. Julio Cortázar 
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Pictogramas de “Instrucciones para no llorar” (Julio Cortázar) 
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Lectura fácil de “Instrucciones para no llorar” 
1.  
2. No    llores    con   mucho   ruido   ni   poco                    
3. Piensa   cosas  tristes  para   que   salgan  las  lágrimas 
4. Tapa   tu   cara   con  las   manos   para   que  no   te  vea  llorar 
5. Los niños lloran en un rincón y se tapan la cara con las mangas de la camisa  
6. Está bien no llorar más de tres minutos 
 
NB: Recordar que la letra para facilitar la Lectura fácil debe ser de palo y se recomienda un tamaño 14 
para su correcta lectura 
 
CONCLUSIÓN 
De este modo, el alumnado con dificultades de comprensión lectora también puede acceder a la esencia de dicho texto 
y trabajar posteriormente las actividades y conceptos que se vayan a desarrollar. La tipología textual del texto instructivo 
con este ejemplo ha sido trabajada con alumnado de 2º de ESO. 
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